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ĜŌOMŌŃÒŌŊ POÑ ĬŃÑŌMǾÒŎÈ ĜÖÑǾŊÒŌŊ İÑŃOŌŎÕŎŊÒÑŒ MŌŇ
ĜŔŐÑǾÒÑŌPÒMÕ IÑMǾŌÒŌŊ ÒŌ ĬÑŃŎŌŇ IMŌŊÞMŊÑ HŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ
GÑŒÒŊŌ
ĤŎŌMPOMŌ ŇÑĢMMŌÆ ĮŌÒQÑǾŒÒPŘ ŎŅ ĬOÒŖÞŎÔMÆ ĤMŐMŌ
ÍÑÒÕ ĢB ĤŎOŌŒŎŌÆ ĦMŌŇM ĮŌÒQÑǾŒÒPŘ ŎŅ HŌPÑǾŌMPÒŎŌMÕ ĬPÞŇÒÑŒÆ ĤMŐMŌ
ĖNŒPǾMŃPÈ İOÑ MŅŅŎǾŇMŌŃÑŒ ŐǾŎQÒŇÑŇ NŘ PÑŃOŌŎÕŎŊŘ ŅŎǾ ÒŌŃǾÑMŒÒŌŊ ÑŅ¿ŃMŃŘ ŎŅ ŅŎǾÑÒŊŌ ÕMŌŊÞMŊÑ ÑŇÞŃMPÒŎŌ
OMQÑ NÑÑŌ M ÖMÓŎǾ ǾÑŒÑMǾŃO MǾÑM RÒPOÒŌ MŐŐÕÒÑŇ ÕÒŌŊÞÒŒPÒŃŒ ŎQÑǾ POÑ ŐMŒP POÒǾPŘ ŘÑMǾŒ ŎǾ ŒŎ ĂŒÑÑ ĢÞNNMǾŇÆ
ČĆĆĎ ŅŎǾ MŌ ŎQÑǾQÒÑRÅB HŌ M ĤMŐMŌÑŒÑ ŃŎŌPÑŔPÆ POÑǾÑ MǾÑ ŃÞÕPÞǾMÕÕŘ NMŒÑŇ ÒŒŒÞÑŒ RÒPO ŅŎǾÑÒŊŌ ÕMŌŊÞMŊÑ
ÑŇÞŃMPÒŎŌ MP POÑ PÑǾPÒMǾŘ ÕÑQÑÕÆ ŒÞŃO MŒ ÕMǾŊÑ ŃÕMŒŒ ŒÒŖÑŒ MŌŇ ÕŎR ŒPÞŇÑŌP ÖŎPÒQMPÒŎŌÆ POMP ŐǾÑŒÑŌP ÑŇÞǼ
ŃMPŎǾŒ RÒPO ŒŐÑŃÒ¿Ń ŃOMÕÕÑŌŊÑŒ ROÑǾÑ PÑŃOŌŎÕŎŊŘ ÖMŘ ŐǾŎQÒŇÑ ÑŅŅÑŃPÒQÑ ÖÑŇÒMPÒŎŌMÕ ÖÑMŌŒ PŎ ÒÖŐǾŎQÑ
ŐǾMŃPÒŃÑ MŌŇ ÕÑMǾŌÑǾ ŎÞPŃŎÖÑŒB HŌ POÒŒ MǾPÒŃÕÑÆ RÑ ŇÑŒŃǾÒNÑ MŌ ÑÒŊOPǼRÑÑÔ PÑMŃOÒŌŊ ÒŌPÑǾQÑŌPÒŎŌ POMP
RMŒ ŇÑŒÒŊŌÑŇÆ POǾŎÞŊO ŇÒŊÒPMÕ MŌŇ RÑN PÑŃOŌŎÕŎŊÒÑŒ ǾÑMŇÒÕŘ MQMÒÕMNÕÑ PŎ PÑMŃOÑǾŒÆ PŎ ÒÖŐǾŎQÑ POÑ
ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒŎŌ ŒÔÒÕÕŒ ŎŅ ĤMŐMŌÑŒÑ ÞŌÒQÑǾŒÒPŘ ŒPÞŇÑŌPŒ ŎŅ ĜŌŊÕÒŒOB İOÑ ŒPǾMPÑŊÒŃ ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌ ŅǾMÖÑRŎǾÔÆ
ŇÑQÑÕŎŐÑŇ NŘ GÒĨÒÑPǾŎ ĂĈEÐĐÅÆ RMŒ ÑŌOMŌŃÑŇ NŘ ÞŒÑ ŎŅ ŇÒŊÒPMÕ QÒŇÑŎ MŌŇ M ŅǾÑÑÕŘ MQMÒÕMNÕÑ RÒÔÒ ŒÒPÑB
ĨÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒ RÑǾÑ ŇÒŊÒPMÕÕŘ QÒŇÑŎ ǾÑŃŎǾŇÑŇ MŌŇ ÞŐÕŎMŇÑŇ PŎ M ŐǾÒQMPÑ RÒÔÒ MŌŇ ŐMǾPÒŃÒŐMŌPŒ ÞŒÑŇ POÒŒ
PŎ ÑQMÕÞMPÑÆ PǾMŌŒŃǾÒNÑ MŌŇ ŒÑÕŅǼŃŎǾǾÑŃP POÑÒǾ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒB İOÑ ÒŌŒPǾÞŃPŎǾ POÑŌ ÞŒÑŇ POÑ QÒŇÑŎ MŌŇ
PÑŔP PŎ ŅŎŃÞŒ ŐŎŒPǼŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ ŊǾŎÞŐ ŇÑNǾÒÑ¿ŌŊ ŒÑŒŒÒŎŌŒB İOÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŒÞŊŊÑŒP POMP M RÒÔÒÆ ŇÒŊÒPMÕ QÒŇÑŎÆ
MŌŇ ŒPǾMPÑŊÒŃ ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌǼNMŒÑŇ ÑŔŐÑǾÒÑŌPÒMÕ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŃŘŃÕÑŒ ŃMŌ NÑ ÑŅŅÑŃPÒQÑÕŘ ÒŌPÑŊǾMPÑŇ PŎ ÖÑŇÒMPÑ
ĤMŐMŌÑŒÑ ÞŌÒQÑǾŒÒPŘ ĜĞI ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ŎǾMÕ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒŎŌ ŇÑQÑÕŎŐÖÑŌPB İÑŃOŌÒŃMÕ MŌŇ ŐÑŇMŊŎŊÒŃMÕ ǾÑǼ
ŃŎÖÖÑŌŇMPÒŎŌŒ MǾÑ ŎŅŅÑǾÑŇB
ĦÑŘRŎǾŇŒÈ GÒŊÒPMÕ ĲÒŇÑŎÆ ĜŌŊÕÒŒO MŒ M ĞŎǾÑÒŊŌ IMŌŊÞMŊÑÆ ĜŔŐÑǾÒÑŌPÒMÕ IÑMǾŌÒŌŊÆ ĪÑÀÑŃPÒŎŌÆ ĬŎŃÒŎŃÞÕǼ
PÞǾMÕ İOÑŎǾŘÆ ĬPǾMPÑŊÒŃ HŌPÑǾMŃPÒŎŌÆ JÒÔÒ
HŌPǾŎŇÞŃPÒŎŌĬİĪĖİĜĠHF HÍİĜĪĖFİHÎÍ ĂĢĜĪĜĖĞİĜĪÆ ĬHÅ RMŒ ŐǾŎŐŎŒÑŇ NŘ GÒ ĨÒÑPǾŎ ÒŌĈEÐĐ MŒ MŌ MŐŐǾŎMŃO PŎ ŒÑŃŎŌŇ ÕMŌŊÞMŊÑ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌ POMP ÒŒ ŎǾŊMŌÒŖÑŇ MǾŎÞŌŇ ŒŃÑŌMǾÒŎŒNMŒÑŇ ŎŌ ǾÑMÕ ÕÒŅÑ ÑQÑŌPŒ POMP ǾÑØÞÒǾÑ ŒPÞŇÑŌPŒ PŎ ÞŒÑ POÑÒǾ ŒÑŃŎŌŇ ÕMŌŊÞMŊÑ ³ŐÞǾŐŎŒÑǼŅÞÕÕŘ MŌŇ MǾPŅÞÕÕŘ ÒŌ ŇÑMÕÒŌŊ RÒPO ŎPOÑǾŒ´ ĂŐB QÒÒÅ PŎ MŃOÒÑQÑ M ¿ŔÑŇ ŊŎMÕB ĞŎǾ GÒ ĨÒÑPǾŎÆ
³M ŒŃÑŌMǾÒŎ ÒŒ M ŒPǾMPÑŊÒŃ ÒŌPÑǾŐÕMŘ ŎŅ ǾŎÕÑŒ ŅÞŌŃPÒŎŌÒŌŊ PŎ ŅÞÕ¿ÕÕ ŐÑǾŒŎŌMÕ MŊÑŌŇMŒ RÒPOÒŌ M
ŒOMǾÑŇ ŃŎŌPÑŔP´ ĂĈEÐĐÆ ŐB ÇĈÅB Ė ŒŃÑŌMǾÒŎ ǾÑØÞÒǾÑŒ M ÕMŌŊÞMŊÑ ÕÑMǾŌÑǾ PŎ ÕÒŒPÑŌ ÒŌPÑŌPÕŘ PŎ
ROMP MŌŎPOÑǾ ŒPÞŇÑŌP ŒMŘŒ ĂNÑŃMÞŒÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ŇŎ ŌŎP ÔŌŎR ÑMŃO ŎPOÑǾŒ¶ ǾŎÕÑŒÅÆ MŌŇ PŎ ŒOMǾÑ
ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ ROÒÕÑ ŐÞǾŒÞÒŌŊ ÒŌŇÒQÒŇÞMÕ ŊŎMÕŒB GÒ ĨÒÑPǾŎ ÞǾŊÑŇ PÑMŃOÑǾŒ PŎ ŃǾÑMPÑ MŌŇ ÞŒÑ
ŒŃÑŌMǾÒŎŒ NMŒÑŇ ŎŌ ŇMÒÕŘ ŎŃŃÞǾǾÑŌŃÑŒ NÞP PŎ ÖŎQÑ ŒPÞŇÑŌPŒ NÑŘŎŌŇ ³ǾŎÞPÒŌÒŖÑŇ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒ´
ĂŐB ÐĆÅ NŘ ŃǾÑMPÒŌŊ ŇǾMÖMPÒŃ PÑŌŒÒŎŌ POǾŎÞŊO ŐMǾPÒŃÒŐMŌPŒ¶ ÒŌPÑǾÕŎŃÔÑŇ ŃŎŌÀÒŃPÒŌŊ ŊŎMÕŒ ĂŒÞŃO
MŒ M ǾÑŒPMÞǾMŌP ŃÞŒPŎÖÑǾ OMQÒŌŊ ŇÒÑPMǾŘ ǾÑŒPǾÒŃPÒŎŌŒ MŌŇ M RMÒPÑǾ ŌÑÑŇÒŌŊ PŎ ǾÑŃŎÖÖÑŌŇ M
ŃOÑŅ¶Œ ŒŐÑŃÒMÕ ŇÒŒOÅB GÒ ĨÒÑPǾŎ MǾŊÞÑŇ POMP ³RÒPOŎÞP POÑ ÑÕÑÖÑŌP ŎŅ ŇǾMÖMPÒŃ PÑŌŒÒŎŌÆ M ŒŃÑŌMǾÒŎ
ÒŒ ŌŎP ÕÒÔÑÕŘ PŎ NÑ ŒÞŃŃÑŒŒŅÞÕÆ ŌŎ ÖMPPÑǾ OŎR ǾÑÕÑQMŌP ÒPŒ POÑÖÑÖÒŊOP NÑ PŎ ÕÑMǾŌÑǾŒ¶ ŅÞŌŃPÒŎŌMÕ
ŌÑÑŇŒ´ ĂŐB ĊÅB
İOÑ HŌPÑǾŌMPÒŎŌMÕ ĤŎÞǾŌMÕ ŎŅ IÑMǾŌÒŌŊ
ĲŎÕÞÖÑ ĈÐÆ HŒŒÞÑ ÇÆ ČĆĈČÆ OPPŐÈCCRRRBIÑMǾŌÒŌŊǼĤŎÞǾŌMÕBŃŎÖÆ HĬĬÍ ĈÇÇĐǼEÇEÇ
 FŎÖÖŎŌ ĠǾŎÞŌŇÆ ĤŎŌMPOMŌ ŇÑĢMMŌÆ ÍÑÒÕ ĢB ĤŎOŌŒŎŌÆ ĖÕÕ ĪÒŊOPŒ ĪÑŒÑǾQÑŇÆ ĨÑǾÖÒŒŒÒŎŌŒÈ
ŃŊǼŒÞŐŐŎǾPĔŃŎÖÖŎŌŊǾŎÞŌŇŐÞNÕÒŒOÒŌŊBŃŎÖ
GÒ ĨÒÑPǾŎ ĂĈEÐĐÅ ÑŔŐÑŃPÑŇ ÕMŌŊÞMŊÑ ÕÑMǾŌÑǾŒ PŎ ³ǾÒŒÑ PŎ POÑ ŃOMÕÕÑŌŊÑ ŎŅ OÞÖMŌ ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌÆ
RÒPO MÕÕ ÒPŒ ÞŌŃÑǾPMÒŌPÒÑŒ MŌŇ MÖNÒŊÞÒPÒÑŒ´ ĂŐB ĊÅ MŌŇ ŇÑŒÒŊŌÑŇ M ŒÞŐŐŎǾPÒQÑ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŌÑPRŎǾÔ
RÒPO ÖÞÕPÒŐÕÑ ǾŎÕÑŒ ŅŎǾ POÑ ÒŌŒPǾÞŃPŎǾ Ă³PÑMŃOÑǾÆ ŃŎMŃOÆ ŃŎŌŒÞÕPMŌPÆ ŎNŒÑǾQÑǾÆ ÑQMÕÞMPŎǾ´ ŐB
ČĈÅ MŌŇ ŌÞÖÑǾŎÞŒ ŎŐŐŎǾPÞŌÒPÒÑŒ ŅŎǾ OÑÕŐ MŌŇ ŊÞÒŇMŌŃÑ MŒ ŒPÞŇÑŌPŒ ĂMÕŒŎ ŅÞŌŃPÒŎŌÒŌŊ MŒ ³ǾŎÕÑ
ŐÕMŘÑǾŒÆ MŇQÒŃÑ ŒÑÑÔÑǾŒ MŌŇ ŊÒQÑǾŒÆ ŐÑǾŅŎǾÖÑǾŒ MŌŇ ÑQMÕÞMPŎǾŒ´ ŐB ČĈÅ RŎǾÔ PŎŊÑPOÑǾ ŎŌ ÕMŌǼ
ŊÞMŊÑ MŌŇ ŒPǾMPÑŊŘ ŇÑQÑÕŎŐÖÑŌPB ĬH ÒŒ M ÖÑMŌÒŌŊŅÞÕ MŌŇ ŃŎÕÕMNŎǾMPÒQÑ MŐŐǾŎMŃO PŎ ÕMŌŊÞMŊÑ
PÑMŃOÒŌŊ MŌŇ ÕÑMǾŌÒŌŊÉ GÒ ĨÒÑPǾŎ ŐÕMŃÑŇ ŒPÞŇÑŌPŒ ÒŌ ³ŒÒPÞMPÒŎŌŒ ROÑǾÑ POÑ ÖŎPÒQMPÒŎŌ PŎ POÒŌÔ
ÒŒ PǾMŌŒÕMPÑŇ ÒŌPŎ POÑ ŃOMÕÕÑŌŊÑ PŎ ǾÑMŃO ŊŎMÕŒ POǾŎÞŊO QÑǾNMÕ ÑŔŃOMŌŊÑŒ RÒPO ŎPOÑǾŒ´ ĂŐB ĈĆÅB
ĢÑ RMŌPÑŇ POÑ ŃÕMŒŒǾŎŎÖ PŎ ŅÞŌŃPÒŎŌ MŒ NŎPO M ³ŐǾŎQÒŌŊ ŊǾŎÞŌŇ ROÑǾÑ ŃOMÕÕÑŌŊÑŒ MǾÑ ŅMŃÑŇ
MŌŇ ŎQÑǾŃŎÖÑ´ ĂŐB ĈĆÅ MŌŇ M ³ǾÑŅÞŊÑ ŅŎǾ POÑ ÕÑMǾŌÑǾ´ ĂŐB ĈČÅ RÒPO POÑ MŒŒÒŒPMŌŃÑ ŅǾŎÖ POÑ
PÑMŃOÑǾ MŌŇ ŎPOÑǾ ÕÑMǾŌÑǾŒB ĞŎǾ GÒ ĨÒÑPǾŎÆ ŇÑNǾÒÑ¿ŌŊ ÒŌQŎÕQÑŇ ÖŎǾÑ POMŌ M PÑMŃOÑǾ ŃŎǾǾÑŃPÒŌŊ
ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ÑǾǾŎǾŒÉ ŒPÞŇÑŌPŒ RÑǾÑ ÑŔŐÑŃPÑŇ PŎ ŃŎÕÕMNŎǾMPÒQÑÕŘ ¿ŌŇ RMŘŒ PŎ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ ŎRŌ
MŌŇ ŎPOÑǾŒ¶ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒB
GÒ ĨÒÑPǾŎ¶Œ ŃŎǾÑ ĬH ÕMŌŊÞMŊÑ PÑMŃOÒŌŊ MŌŇ ÕÑMǾŌÒŌŊ MŐŐǾŎMŃO ÒŌQŎÕQÑŇ ŅŎÞǾ ŒPÑŐŒ ĂĈEÐĐÆ
ŐB ČÅÈ
ĨǾÑǼŃÕMŒŒ ĨǾÑŐMǾMPÒŎŌÈ İÑMŃOÑǾ ŒÑÕÑŃPŒ ŎǾ ŃǾÑMPÑŒ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ŒŃÑŌMǾÒŎŒ MŌŇ ŐǾÑŐMǾÑŒ POÑ
ŌÑŃÑŒŒMǾŘ ǾŎÕÑ ŃMǾŇŒB
ĨOMŒÑ Ĉ ĂĪÑOÑMǾŒMÕÅÈ ĬPÞŇÑŌPŒ ŅŎǾÖ ŊǾŎÞŐŒ MŌŇ ŐǾÑŐMǾÑ MŊÑŌŇMŒ PŎ ŅÞÕ¿ÕÕ POÑ ǾŎÕÑŒ MŒǼ
ŒÒŊŌÑŇ PŎ POÑÖB İÑMŃOÑǾ MŃPŒ MŒ MŇQÒŒÑǾ MŌŇ ŊÞÒŇÑ PŎ ŒPÞŇÑŌP ŊǾŎÞŐŒ MŒ ŌÑÑŇÑŇB
ĨOMŒÑ Č ĂĨÑǾŅŎǾÖMŌŃÑÅÈ ĬPÞŇÑŌPŒ ŐÑǾŅŎǾÖ POÑÒǾ ǾŎÕÑŒ RÒPO ŒÞŐŐŎǾP ŎŅ POÑÒǾ ǾÑŒŐÑŃPÒQÑ
ŊǾŎÞŐŒ ROÒÕÑ PÑMŃOÑǾ MŌŇ ǾÑÖMÒŌŇÑǾ ŎŅ ŃÕMŒŒ ÕŎŎÔ ŎŌB
ĨOMŒÑ Ċ ĂGÑNǾÒÑ¿ŌŊÅÈ İÑMŃOÑǾ ÕÑMŇŒ POÑ ÑŌPÒǾÑ ŃÕMŒŒ ÒŌ M ŇÒŒŃÞŒŒÒŎŌ ŎŅ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ¶
ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑB
İOÑ ÔÑŘ ÒŌŒÒŊOP ÒŌPŎ ÕMŌŊÞMŊÑ ÑŇÞŃMPÒŎŌ ŎŅŅÑǾÑŇ NŘ GÒ ĨÒÑPǾŎ ĂĈEÐĐÅ ÒŒ POÑ ŇÒŒPÒŌŃPÒŎŌ OÑ
ÖMÔÑŒ NÑPRÑÑŌ ÕMŌŊÞMŊÑ MŒ ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ ÑŔŃOMŌŊÑ ĂRÒPO M ŅŎŃÞŒ ŎŌ ŊǾMÖÖMPÒŃMÕ ŎǾÒÑŌPMPÒŎŌÅÆ
PǾMŌŒMŃPÒŎŌ ĂRÒPO M ŅŎŃÞŒ ŎŌ ŌÑŊŎPÒMPÒŎŌ MŌŇ ÑŔŐǾÑŒŒÒŎŌ ŎŅ ŒŐÑMÔÑǾ ÒŌPÑŌPÒŎŌŒÅÆ MŌŇ ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌ
ĂOŎR ÕMŌŊÞMŊÑ RŎǾÔŒ PŎ ŐŎǾPǾMŘ ǾŎÕÑŒ MŌŇ ŒŐÑMÔÑǾ ÒŇÑŌPÒPÒÑŒÅB ĢÒŒ MǾŊÞÖÑŌP ÒŒ POMP ŎŅPÑŌ ÒŌ
ŃÕMŒŒ ŒÑPPÒŌŊŒÆ ÑŇÞŃMPŎǾŒ RÒÕÕ ÑŅŅÑŃPÒQÑÕŘ ŅŎŃÞŒ ŎŌ ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ ÑŔŃOMŌŊÑ MŌŇ PǾMŌŒMŃPÒŎŌÆ NÞP
POÑ POÒǾŇ ÑÕÑÖÑŌP ŎŅ ÕMŌŊÞMŊÑÆ ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌÆ ÒŒ ŎŅPÑŌ ÒŊŌŎǾÑŇ MŒ ÕÑMǾŌÑǾŒ RŎǾÔ ŎŌ QMǾÒŎÞŒ MŒŐÑŃPŒ
ŎŅ ÕMŌŊÞMŊÑ MŒ M ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒQÑ PŎŎÕB İOÒŒ MǾŊÞÖÑŌP OMŒ ŅŎÞŌŇ ǾÑŒŎŌMŌŃÑ ÑÕŒÑROÑǾÑ ÒŌ POÑ
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ŎŅ POÑ RÒÔÒ POMP ÖMÔÑŒ ÒP M ÞŒÑŅÞÕ PŎŎÕ ŅŎǾ POÑ ŒŐÑŃÒ¿Ń ŐÑŇMŊŎŊÒŃMÕ MÒÖŒ ŎŅ ŎÞǾ ŇÑŒÒŊŌÈ
³JÒPOÒŌ POÑ ŃŎŌPÑŔP ŎŅ ŊǾŎÞŐ ŐǾŎÓÑŃPŒÆ RÒÔÒŒ ÑŌMNÕÑ ŒPÞŇÑŌPŒ PŎ MŇŎŐP M ³ǾÑQÒŒÑ MŌŇ ǾŎÕÕǼNMŃÔ´
MŐŐǾŎMŃO PŎ POÑ ŃŎÕÕMNŎǾMPÒQÑ ŐǾŎŇÞŃPÒŎŌ ŎŅ PÑŔP MŌŇ POÞŒ ŎNQÒMPÑ POÑ ŌÑÑŇ PŎ ÖÑPÒŃÞÕŎÞŒÕŘ
ÖÑǾŊÑ ÒŌŇÒQÒŇÞMÕ ŃŎŌPǾÒNÞPÒŎŌŒ ÒŌ ŎǾŇÑǾ PŎ MQŎÒŇ ŇÑÕÑPÒŌŊ ŎŌÑ MŌŎPOÑǾ¶Œ RŎǾÔ´ ĂŐB ĊÐÇÅB JÒÔÒŒ
OMQÑ NÑÑŌ ÞŒÑŇ NŘ ŊǾŎÞŐŒ ŎŅ ÕMŌŊÞMŊÑ ÕÑMǾŌÑǾŒ PŎ ŃŎÕÕÑŃPÒQÑÕŘ ŇÑQÑÕŎŐ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ŎŅ ŃŎŌPÑŌP
MŌŇ PMǾŊÑP ÕMŌŊÞMŊÑ MŃŃÞǾMŃŘ ĂĦÑŒŒÕÑǾÆ ČĆĆEÅÉ MŌŇ MÕŒŎ PŎ ǾÑŒÑMǾŃO MŌŇ RǾÒPÑ ŃŎÕÕMNŎǾMPÒQÑÕŘ
ĂĖǾŌŎÕŇÆ GÞŃMPÑÆ ĦŎŒPÆ ČĆĆEÉ IÑÑ Ä ĘŎŌÔÆ ČĆĆEÅB ÎÞǾ ŐÞǾŐŎŒÑ ÒŌ POÒŒ ǾÑŒÑMǾŃO RMŒ PŎ ÞŒÑ
POÑ ŅÞŌŃPÒŎŌMÕÒPŘ ŎŅ POÑ RÒÔÒ MŌŇ ŇÑQÑÕŎŐ M ŒOMǾÑŇ ŇÒŊÒPMÕ ŌŎPÑNŎŎÔB ĬPÞŇÑŌPŒ MŌŇ POÑ PÑMŃOÑǾ
ŃŎÞÕŇ ÞŒÑ POÑ RÒÔÒ PŎ ŒPŎǾÑ MŌŇ QÒÑR ĂŅǾŎÖ POÑ ŃÕMŒŒǾŎŎÖÆ ŎŅ¿ŃÑ ŎǾ OŎÖÑÅ ŇÒŊÒPMÕ QÒŇÑŎ ŎŅ
POÑ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒ MŌŇ PǾMŌŒŃǾÒNÑ ĂOÑÕŐÒŌŊ ŒPÞŇÑŌPŒ ³ŎNÓÑŃPÒŅŘ ÕMŌŊÞMŊÑ MŌŇ ŐǾÑŐMǾÑ M ŃŎǾŐÞŒ
ŅŎǾ POÑ ŇÑNǾÒÑ¿ŌŊ ŒÑŊÖÑŌP´ ĂGÒ ĨÒÑPǾŎ ĈEÐĐÆ ŐB ĈEÅÅ MŌŇ ŃŎǾǾÑŃP POÑÒǾ ÞPPÑǾMŌŃÑŒB ĬRMÒŌ MŌŇ
IMŐÔÒŌ ĂČĆĆÐÅ ŇÑŒŃǾÒNÑ ŒÑÕŅ PǾMŌŒŃǾÒŐPÒŎŌ MŒ M ŐǾŎŃÑŒŒ POMP ³PMÔÑLŒĽ ŒŐÑMÔÒŌŊ ŎÞP ŎŅ ÒPŒ ǾMŐÒŇÆ
ǾÑMÕǼPÒÖÑÆ ÖÑMŌÒŌŊǼÖMÔÒŌŊ ŃŎŌPÑŔP MŌŇ ŐǾŎQÒŇÑLŒĽ ŒPÞŇÑŌPŒ RÒPO ŎŐŐŎǾPÞŌÒPÒÑŒ PŎ ŌŎPÒŃÑ POÑÒǾ
ŎRŌ ÞŒÑ LŎŅ M ÕMŌŊÞMŊÑĽ´ ĂŐB ĈĈEÅ MŌŇ ŅŎÞŌŇ POMP ÒÖÖÑǾŒÒŎŌ ĞǾÑŌŃO ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ŇÑQÑÕŎŐÑŇ M
³OÑÒŊOPÑŌÑŇ MRMǾÑŌÑŒŒ ŎŅ´ ĂŐB ĈČČÅ MŌŇ ÕÑMǾŌÑŇ ÕÑŔÒŃMÕ ÒPÑÖŒ POǾŎÞŊO POÑ PǾMŌŒŃǾÒŐPÒŎŌ ŎŅ
POÑÒǾ IČ ǾŎÕÑŐÕMŘŒB
İOÑ ĬPÞŇŘ
İOÒŒ MŒŐÑŃP ŎŅ ŎÞǾ ŎŌŊŎÒŌŊ ǾÑŒÑMǾŃO ÒŌPŎ ĬH RMŒ ŊÞÒŇÑŇ NŘ POÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ ǾÑŒÑMǾŃO ØÞÑŒPÒŎŌÈ
HŒ POÑǾÑ ÑQÒŇÑŌŃÑ POMP POÑ ŇÒŊÒPMÕÕŘ ÑŌOMŌŃÑŇ ŒŃÑŌMǾÒŎ ǾŎÞPÒŌÑ ŐǾŎQÒŇÑŒ ÑŅŅÑŃPÒQÑÖÑŇÒMPÒŎŌ
POMP ÕÑMŇŒ PŎ ÕÑMǾŌÒŌŊĒ
İOÒŒ RMŒ ÒŌQÑŒPÒŊMPÑŇ NŘ MŌMÕŘŒÒŒ ŎŅ ǾŎÕÑŐÕMŘ QÒŇÑŎŒ MŌŇ MŌMÕŘŒÒŒ ŎŅ ÕÑMǾŌÑǾ PǾMŌŒŃǾÒŐPÒŎŌŒÆ
ŒPÞŇÑŌP ǾÑÀÑŃPÒŎŌŒÆ ŒÞǾQÑŘŒ ĂŃŎÖŐǾÒŒÑŇ ŎŅ ĎǼŐŎÒŌP IÒÔÑǾP ŒŃMÕÑ ÒPÑÖŒ ŅǾŎÖ ³Ĉ Ǽ ŒPǾŎŌŊÕŘ ŇÒŒǼ
MŊǾÑÑ´ PŎ ³Ď Ǽ ŒPǾŎŌŊÕŘ MŊǾÑÑ´ MŌŇ ŎŐÑŌ ÑŌŇÑŇ ØÞÑŒPÒŎŌŒÅ MŌŇ ÒŌPÑǾQÒÑR ŇMPMB
ÌÑPOŎŇ
ĨMǾPÒŃÒŐMŌPŒ MŌŇ HŌŒPǾÞŃPÒŎŌ
İOÑ ĈĐ ŐMǾPÒŃÒŐMŌPŒ ĂĈĊ ŅÑÖMÕÑŒ MŌŇ ŅŎÞǾ ÖMÕÑŒÅ ÒŌ POÒŒ ŐǾŎÓÑŃP RÑǾÑ ŒÑŃŎŌŇ ŘÑMǾ ŒPÞŇÑŌPŒ MP
M ŐÞNÕÒŃ ÞŌÒQÑǾŒÒPŘ ÒŌ M ÕMǾŊÑ ĤMŐMŌÑŒÑ ŃÒPŘB İOÑŘ RÑǾÑ NÑPRÑÑŌ ĈE MŌŇ ČĈ ŘÑMǾŒ ŎÕŇ ĂÌ Ě
ĈEÅÆ OMŇ ŒPÞŇÒÑŇ ĜŌŊÕÒŒO ŅŎǾ MŐŐǾŎŔÒÖMPÑÕŘ ŌÒŌÑ ŘÑMǾŒÆ RÑǾÑ PMÔÒŌŊ PRŎ ŎǾ POǾÑÑ RÑÑÔÕŘ
ĮŌÒQÑǾŒÒPŘ ĜŌŊÕÒŒO ŃÕMŒŒÑŒÆ ŒPÞŇÒÑŇ ĜŌŊÕÒŒO ŅŎǾ PRŎ ŎǾ POǾÑÑ OŎÞǾŒ RÑÑÔÕŘ ŎÞPŒÒŇÑ ŃÕMŒŒ ÞŒÒŌŊ
M RÒŇÑ QMǾÒÑPŘ ŎŅ ÖÑŇÒM MŌŇ PÑŃOŌŎÕŎŊÒÑŒÆ MŌŇ OMŇ ŒŃŎǾÑŇ NÑPRÑÑŌ ÇÇD MŌŇ EČĆ ĂÌ Ě ĎEĈÅ
ŎŌ MŌ ŎŐPÒŎŌMÕ İÎĜHF HĨ PÑŒP ŎŅŅÑǾÑŇ MP POÑ NÑŊÒŌŌÒŌŊ ŎŅ POÑ ŒÑÖÑŒPÑǾ ĂŌŎP MÕÕ ŎŅ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ
ĊČÇ
İĢĜ HÍİĜĪÍĖİHÎÍĖI ĤÎĮĪÍĖI ÎĞ IĜĖĪÍHÍĠ
ÒŌ POÑ ŃÕMŒŒ RÑǾÑ MNÕÑ PŎ PMÔÑ POÑ PÑŒPÅB ĬPÞŇÑŌPŒÆ ÒŌ ŊÑŌÑǾMÕÆ ǾÑŐŎǾPÑŇ ŐŎŒÒPÒQÑ MPPÒPÞŇÑŒ PŎRMǾŇŒ
MŌŇ ŐǾŎ¿ŃÒÑŌŃÒÑŒ ÞŒÒŌŊ ĜŌŊÕÒŒO MŌŇ PÑŃOŌŎÕŎŊŘB ĬPÞŇÑŌPŒ ŊÑŌÑǾMÕÕŘ MÕŒŎ ǾÑŐŎǾPÑŇ M ÕMŃÔ ŎŅ
ŃŎŌ¿ŇÑŌŃÑ ŒŐÑMÔÒŌŊ ĜŌŊÕÒŒOB İOÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ŇÑÖŎŌŒPǾMPÑŇ ŐŎŒÒPÒQÑ MPPÒPÞŇÑŒ ŇÞǾÒŌŊ POÑ ÒŌŒPǾÞŃǼ
PÒŎŌMÕ MŃPÒQÒPÒÑŒB İOÑ ÒŌŒPǾÞŃPŎǾ ĂMÕŒŎ POÑ ŐǾÒÖMǾŘ ǾÑŒÑMǾŃOÑǾÅ PÑMŃOÑŒ ĜŌŊÕÒŒO ŃÕMŒŒÑŒ MŌŇ ǾÑǼ
ŒÑMǾŃO ŒÑÖÒŌMǾŒ MP POÑ ĮŌÒQÑǾŒÒPŘ MŌŇ OMŒ ĈĆ ŘÑMǾŒ ŎŅ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ PÑMŃOÒŌŊ ĜŌŊÕÒŒO MŒ M ĬÑŃŎŌŇ
ŎǾ ĞŎǾÑÒŊŌ IMŌŊÞMŊÑÆ ÒŌŃÕÞŇÒŌŊ ŌÞÖÑǾŎÞŒ MŌŇ QMǾÒÑŇ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑŒ ÞŒÒŌŊ PÑŃOŌŎÕŎŊŘ ÒŌ POÑ
ÕMŌŊÞMŊÑ ŃÕMŒŒǾŎŎÖB
İOÒŒ ŐǾŎÓÑŃP RMŒ ŃŎŌŇÞŃPÑŇ ŅŎǾ POÑ ÕMŒP ÑÒŊOP RÑÑÔŒ ŎŅ M ĈDǼRÑÑÔ ŒÑÖÑŒPÑǾB İOÑÖMŌŇMPŎǾŘ
ŒÑŃŎŌŇǼŘÑMǾ ŃÕMŒŒ ÖÑP ŅŎǾ EĆ ÖÒŌÞPÑŒ ŎŌŃÑ M RÑÑÔB İOÑ ŅŎŃÞŒ ŎŅ POÑ ŃÕMŒŒ RMŒ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒQÑ
ŐǾÑŐMǾMPÒŎŌ ŅŎǾ POÑ İÎĜHF ÑŔMÖÒŌMPÒŎŌ POMP RMŒ ÖMŌŇMPŎǾŘ ŅŎǾ MÕÕ ŒÑŃŎŌŇ ŘÑMǾ ŒPÞŇÑŌPŒ ÒŌ
POÑ ŇÑŐMǾPÖÑŌPB İOÑ PÑŔPNŎŎÔ ÞŒÑŇ ÒŌ POÑ ŃÕMŒŒ RMŒ İMǾŊÑP ĬŃŎǾÑ ĂİMÕŃŎPP Ä İÞÕÕÒŒÆ ČĆĆĐÅB
İOÑ MŃPÒQÒPÒÑŒ ŎŅ POÑ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŒÑØÞÑŌŃÑÆ RÒPO POÑ ÑŌOMŌŃÑŇ ŇÒŊÒPMÕ ŒŃÑŌMǾÒŎ M ŐǾŎÖÒŌÑŌP
ŅÑMPÞǾÑÆ MǾÑ ŒÞÖÖMǾÒŖÑŇ ÒŌ İMNÕÑ ĈB
İMNÕÑ ĈÈ ÎQÑǾQÒÑR ŎŅ HŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ GÑŒÒŊŌ MŌŇ ĖŃPÒQÒPŘ
ÎÞPŃŎÖÑŒIÑMǾŌÑǾ ĖŃPÒQÒPÒÑŒFÕMŒŒǾŎŎÖ ĨǾŎŃÑŇÞǾÑŒÌÑÑPÒŌŊ
IÑMǾŌÑǾŒ MǾÑ ǾÑMŇŘ PŎ
ŒPMǾP POÑ ĬH ŃŘŃÕÑB
ĪÑÀÑŃPÒŎŌ ŎŌ ÕMŌŊÞMŊÑ ŐǾŎ¿Ǽ
ŃÒÑŌŃŘB ĬPÞŇŘ ŎŅ PMǾŊÑP
QŎŃMNÞÕMǾŘB
ÎQÑǾQÒÑR ŎŅ ĬH ŐǾÑŒÑŌPÑŇB
ĬÞǾQÑŘ ŃŎŌŇÞŃPÑŇB İMǾŊÑP
QŎŃMNÞÕMǾŘ ÕÒŒP OMŌŇÑŇ ŎÞPB
Ĉ
İOÑ ŒŃÑŌMǾÒŎ ÒŒ ÒŌ
ŐÕMŃÑ MŌŇ ÕÑMǾŌÑǾŒ MǾÑ
ÒŌ ŐǾÑŐMǾMPÒŎŌ ÖŎŇÑB
ĞŎŃÞŒ ŎŌ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇÒŌŊ
ŒŃÑŌMǾÒŎ MŌŇ ŒPǾMPÑŊÒÑŒ ŅŎǾ
ŃŎÖŐÕÑPÒŎŌB ĨǾÑŐMǾMPÒŎŌ ŎŅ
ĞŎÕÕŎR ÞŐ ØÞÒŖ ŅŎǾ QŎŃMNÞǼ
ÕMǾŘB ĬH ŊǾŎÞŐŒ ŃǾÑMPÑŇB
ĦÑŘ ŒPǾMPÑŊÒÑŒ ŅŎǾ ĬH
Č




IÑMǾŌÑǾŒ PMÔÑ ŐMǾP ÒŌ
¿ǾŒP ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑB
ĪÑOÑMǾŒMÕ MŌŇ ŅMÖÒÕÒMǾÒŖMǼ
PÒŎŌ RÒPO PÑŃOŌŎÕŎŊŘ MŌŇ





MPÒŎŌ RÒPO POÑ RÒÔÒ MŌŇ ĬH
ŐǾŎŃÑŇÞǾÑB ĪŎÕÑŐÕMŘ ŒŐMŃÑ








ĪÞNǾÒŃ ŎŅ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ ŇÒŒǼ
PǾÒNÞPÑŇB ĞÒǾŒP ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ
ÒŒ RMPŃOÑŇ MŌŇ PǾMŌŒŃǾÒNÑŇB
Ç
ĨÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒ MǾÑ ǾÑǼ
ĬÑÕŅǼǾÑÀÑŃPÒŎŌ MŌŇ ŃŎǾǾÑŃǼ ÀÑŃPÑŇ ŎŌ ÞŒÒŌŊ ǾÞNǼ
ǾÒŃBPÒŎŌ ŎŅ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑB HŌǼ
ŒPǾÞŃPŎǾ ŐǾÒŌPŒ ŎÞP MŌŇ ǾÑǼ
QÒÑRŒ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒB
ĊČD
ĤÎÍĖİĢĖÍ GĜĢĖĖÍÆ ÍĜHI ĢB ĤÎĢÍĬÎÍ
İOÑ ¿ǾŒP ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ
ǾÑÀÑŃPÒŎŌ ÒŒ ŃŎÖŐÕÑPÑB
ĪÑÀÑŃPÒŎŌ ŎŌ ¿ǾŒP ŐÑǾŅŎǾÖǼ
MŌŃÑ MŌŇ ŅÞǾPOÑǾ ŊǾŎÞŐ RŎǾÔ
ĠǾŎÞŐ PǾMŌŒŃǾÒŐPŒ ŇÒŒPǾÒNǼ




ŎŌ ŃŎǾǾÑŃPÒŎŌŒ MŌŇ ŐÑǾŅŎǾÖǼ
MŌŃÑ ÒÖŐǾŎQÑÖÑŌPB ĨǾÑŐMǾMǼ
PÒŎŌ ŅŎǾ ŒÑŃŎŌŇ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑB
ŇÑNǾÒÑ¿ŌŊB ĞÞǾPOÑǾ ÑŔŐÕÒŃÒP
ŃŎǾǾÑŃPÒŎŌŒ ŒÞŊŊÑŒPÑŇB GÒŒǼ




ĪÑOÑMǾŒMÕ MŌŇ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ ŎŅ
ŒÑŃŎŌŇ ÕŎŎŐB ĲÒŇÑŎŒ ÞŐÕŎMŇÑŇ
PŎ ŒÑŐMǾMPÑ RÒÔÒ ŐMŊÑB
ĪŎÕÑŐÕMŘ ŒŐMŃÑ ŅŎǾ ŐǾÑŒŒ
ŃŎŌŅÑǾÑŌŃÑ ŃǾÑMPÑŇB ĪÑŃŎǾŇǼ






ĲÒÑRÒŌŊ MŌŇ ÕÑMǾŌÑǾ PǾMŌǼ
ŒŃǾÒŐPÒŎŌ ŎŅ ŒÑŃŎŌŇ ŐÑǾŅŎǾÖǼ
MŌŃÑB
Đ
ÑQMÕÞMPÒŎŌ MŃŃŎǾŇÒŌŊ PŎ ŊÒQÑŌ
ǾÞNǾÒŃB ĪÑÀÑŃPÒŎŌ ŎŌ ŐÑǾŅŎǾÖǼ
MŌŃÑ ÒŌŃÕÞŇÒŌŊ ŅÞǾPOÑǾ RŎǾÔ
ŎŌ ÕMŌŊÞMŊÑB IÑMǾŌÑǾŒ OÒŊOǼ




JŎǾÔ ŎŌ ŃŎÖŐMǾÒŒŎŌ ŎŅ PǾMŌǼ
ŒŃǾÒŐPŒ MŌŇ ÕMŌŊÞMŊÑ ÕŎŊB
FŎÖŐÕÑPÒŎŌ ŎŅ ŒÞǾQÑŘB
GÑNǾÒÑ¿ŌŊ ŒÑŒŒÒŎŌBGÒŒPǾÒNÞǼ
PÒŎŌ ŎŅ ŃŎǾǾÑŃPÑŇ PǾMŌŒŃǾÒŐPŒ
Ð
PÒŎŌ MŌŇ ŅÑÑŇNMŃÔ ŐǾŎǼ
ŃÑŇÞǾÑŒB
İOÑ ĬŃÑŌMǾÒŎ
İOÑ ĬPǾMPÑŊÒŃ HŌPÑǾMŃPÒŎŌ ÒŌ POÒŒ ŐǾŎÓÑŃP ÞŒÑŇ M ¿QÑǼŐÑǾŒŎŌ ŐǾÑŒŒ ŃŎŌŅÑǾÑŌŃÑ ŒŃÑŌMǾÒŎ ĂMŇMŐPÑŇ
ŅǾŎÖ İMÕŃŎPP Ä İÞÕÕÒŒÆ ČĆĆĐÆ ŐB ĈĎEÅB İOÑ ĜĞI ŒPÞŇÑŌPŒ ÞŒÑŇ POÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ ǾŎÕÑŒ POMP ÒŌPÑǾMŃP
MŌŇ ŃŎŌÀÒŃP ÒŌ ŒÑQÑǾMÕ RMŘŒÈ
ĪŎÕÑ Ė ĂĠÕŎİÑÕFŎÖ ĨǾÑŒÒŇÑŌPÅÈ KŎÞ ÖÞŒP MŌŌŎÞŌŃÑ POÑ ÕMŘŎŅŅ ŎŅ ČÆĆĆĆ RŎǾÔÑǾŒB KŎÞ
ÖÞŒP MQŎÒŇ ØÞÑŒPÒŎŌŒ MNŎÞP ROÑPOÑǾ POÑ ŃŎÖŐMŌŘ RÒÕÕ ÖŎQÑ ŎQÑǾŒÑMŒB KŎÞ ŇŎ ŌŎP RMŌP
PŎ ǾÑQÑMÕ POÑ ŅMŃP POMP ŘŎÞ OMQÑ NÑÑŌ ŃŎŌŇÞŃPÒŌŊ ŌÑŊŎPÒMPÒŎŌŒ RÒPO ŎQÑǾŒÑMŒ ŃŎÖŐMŌÒÑŒB
ĪŎÕÑ Ę ĂĠÕŎİÑÕFŎÖ ĢÞÖMŌ ĪÑŒŎÞǾŃÑŒ ĪÑŐǾÑŒÑŌPMPÒQÑÅÈ KŎÞ ÖÞŒP MŌŌŎÞŌŃÑ POMP POÑ
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PŎÖÑǾ H POÒŌÔB ĨÕÑMŒÑ OÑÕŐ ÞŒB KŎÞ ŒOŎÞÕŇ POÒŌÔ MNŎÞP POÑ RŎǾÔÑǾŒ NÑŅŎǾÑ POÑ ŃŎŌPǾMŃPB H
POÒŌÔ POÒŒ ŒÒPÞMPÒŎŌ ÒŒ ŇMŌŊÑǾŎÞŒ ŅŎǾ POÑ RŎǾÔÑǾŒB JÑ ŒÒŊŌÑŇ ÞŐ POÑ ŃŎŌPǾMŃP NÞP ŌŎR
ÒP¶Œ ŌŎP ŐǾŎNÕÑÖ NÑŃMÞŒÑ ŎÞǾ ÕÒQÑŒ MǾÑ ŅMŃÒŌŊ POÑ ŇMŌŊÑǾŎÞŒ ŒÒPÞMPÒŎŌB JÑ ŌÑÑŇ OÑÕŐB
HŅ ŘŎÞ ŃMŌ¶P OÑÕŐ ÞŒÆ ŎÞǾ ÕÒŅÑ RÒÕÕ NÑ NǾŎÔÑŌB JÑ OMQÑ ŅMÖÒÕŘB ÍŎP ŎŌÕŘ ÞŒ NÞP MÕŒŎ ŎÞǾ
ŅMÖÒÕŘ ÖÑÖNÑǾ¶Œ ÕÒQÑŒ ŇÑŐÑŌŇ ŎŌ ŘŎÞB
ĊČÐ
İĢĜ HÍİĜĪÍĖİHÎÍĖI ĤÎĮĪÍĖI ÎĞ IĜĖĪÍHÍĠ
ĖP POÑ ŃŎŌŃÕÞŒÒŎŌ ŎŅ POÑ PÑMŃOÒŌŊ ŃŘŃÕÑÆ ĈĈ ŎŅ POÑ ĈĐ ŒPÞŇÑŌPŒ ǾÑŐŎǾPÑŇ POMP POÑŘ POŎÞŊOP POÑÒǾ
ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ ÒŌ ĪŎÕÑŐÕMŘ Č RMŒ NÑPPÑǾ POMŌ POÑÒǾ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ ÒŌ ĪŎÕÑŐÕMŘ ĈB ĪÑÀÑŃPÒQÑ
ŒPMPÑÖÑŌPŒ ŒÞŐŐŎǾPÒŌŊ POÒŒ ÒŌŃÕÞŇÑŇ POÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ ÑŔMÖŐÕÑŒÈ
ĬPÞŇÑŌP ČÈ ĪŎÕÑŐÕMŘ Č RMŒ NÑPPÑǾ POMŌ ǾŎÕÑŐÕMŘ Ĉ NÑŃMÞŒÑ H ŅŎÞŌŇ ÖŘ RÑMÔŌÑŒŒÑŒ MŌŇ
PǾÒÑŇ PŎ ¿Ŕ POÑÖB H ŊŎP ÒŌPŎ ÖŘ ǾŎÕÑÆ ŒŐÑMÔÒŌŊ RÒPO ŅÑÑÕÒŌŊŒB
ĬPÞŇÑŌP ÐÈ ĘŘ ŇŎÒŌŊ M ŒÑŃŎŌŇ ǾŎÕÑŐÕMŘÆ RÑ ŃMŌ ÒÖŐǾŎQÑB
FŎÖŐMǾÒŒŎŌŒ ŎŅ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ŒÑÕŅ ǾMPÒŌŊŒ ŎŌ POÑ ÑQMÕÞMPÒŎŌ ŒOÑÑPŒ ÞŒÑŇ MŅPÑǾ ÑMŃO ǾŎÕÑŐÕMŘ
ǾÑQÑMÕÑŇ POMP POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ÑQMÕÞMPÑŇ POÑÒǾ ÀÞÑŌŃŘÆ QŎŃMNÞÕMǾŘÆ ŊǾMÖÖMǾÆ ŐǾŎŌÞŌŃÒMPÒŎŌÆ ÒŌǼ
PŎŌMPÒŎŌ MŌŇ ÒŌŇÑŐÑŌŇÑŌŃÑ PŎ OMQÑ NÑÑŌ NÑPPÑǾ ÒŌ ĪŎÕÑŐÕMŘ Č POMŌ ÒŌ ĪŎÕÑŐÕMŘ ĈB ÍŎŌÑ ŎŅ
POÑ ŃŎÖŐMǾÒŒŎŌŒ RÑǾÑ ŒPMPÒŒPÒŃMÕÕŘ ŒÒŊŌÒ¿ŃMŌPB İOÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ǾÑŐŎǾPÑŇ ŎŌ POÑ ŐŎŒPǼRŎǾÔŒOŎŐ
ŒÞǾQÑŘ ĂĎǼŐŎÒŌP IÒÔÑǾP ŒŃMÕÑ ÒPÑÖŒ ŅǾŎÖ ³Ĉ Ǽ ŒPǾŎŌŊÕŘ ŇÒŒMŊǾÑÑ´ PŎ ³Ď Ǽ ŒPǾŎŌŊÕŘ MŊǾÑÑ´ POMPÆ
ŎŌ MQÑǾMŊÑÆ POÑŘ ÑŌÓŎŘÑŇ POÑ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŒÑØÞÑŌŃÑ ĂÇBĊDÅÆ POŎÞŊOP POMP POÑÒǾ ĜŌŊÕÒŒO ŃŎÖǼ
ÖÞŌÒŃMPÒŎŌ ŒÔÒÕÕŒ ÒÖŐǾŎQÑŇ NÑŃMÞŒÑ ŎŅ POÑ MŃPÒQÒPÒÑŒ ĂÇBČÇÅÆ POŎÞŊOP POMP POÑ ĜŌŊÕÒŒO ŌÑÑŇÑŇ
ŅŎǾ POÑ ǾŎÕÑŐÕMŘŒ RMŒ ÞŒÑŅÞÕ ĂÇBDEÅÆ POŎÞŊOP POMP POÑ RÒÔÒ RMŒ M ÕÒPPÕÑ ŇÒŅ¿ŃÞÕP PŎ ÞŒÑ ĂĊBÐÐÅÆ
MŌŇ POŎÞŊOP POMP RMPŃOÒŌŊ QÒŇÑŎŒ ŎŅ POÑÒǾ ǾŎÕÑŐÕMŘŒ ĂDBĆĆÅÆ ǾÑÀÑŃPÒŌŊ ŎŌ ÑǾǾŎǾŒ ĂDBĆĎÅ MŌŇ
ǾÑŐÑMPÒŌŊ POÑ ǾŎÕÑŐÕMŘ RMŒ ÞŒÑŅÞÕ ĂÇBĊDÅB
GÒŒŃÞŒŒÒŎŌ
ĜQÒŇÑŌŃÑ ŎŅ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŃŎÞÕŇ NÑ ŒÑÑŌ ŌŎP ŎŌÕŘ ÒŌ POÑ ŒOÒŅPŒ NÑPRÑÑŌ PǾMŌŒŃǾÒŐPŒ ŎŅ POÑ PRŎ ǾŎÕÑǼ
ŐÕMŘŒÆ NÞP MÕŒŎ ÒŌ POÑ ŃŎÖÖÑŌPŒ ŒPÞŇÑŌPŒ ÖMŇÑ MNŎÞP POÑ ŎQÑǾMÕÕ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŇÑŒÒŊŌB GÒ
ĨÒÑPǾŎ¶Œ ÒŌPÑŌPÒŎŌ ŅŎǾ ĬH PŎ ŐÞP ŒPÞŇÑŌPŒ ÒŌ ³ŒÒPÞMPÒŎŌŒ ROÑǾÑ POÑ ÖŎPÒQMPÒŎŌ PŎ POÒŌÔ ÒŒ PǾMŌŒǼ
ÕMPÑŇ ÒŌPŎ POÑ ŃOMÕÕÑŌŊÑ PŎ ǾÑMŃO ŊŎMÕŒ POǾŎÞŊO QÑǾNMÕ ÑŔŃOMŌŊÑŒ RÒPO ŎPOÑǾŒ´ ĂĈEÐĐÆ ŐB ĈĆÅ
ÒŒ ÖÒǾǾŎǾÑŇ ÒŌ QMǾÒŎÞŒ ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ŃŎÖÖÑŌPŒÈ ³HP¶Œ ǾÑMÕÕŘ ŊŎŎŇ PŎ ŐǾÑŐMǾÑ NÑŃMÞŒÑ RÑ OMQÑ PŎ
ÕÑMǾŌ ĜŌŊÕÒŒOB ÌMŌŘ ŒPÞŇÑŌPŒ RMŌP PŎ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ ĜŌŊÕÒŒOÆ NÞP RÑ ÖMÔÑ ǾÑMŒŎŌŒ ROŘ RÑ
ŃMŌ¶PB İOÑ ǾŎÕÑŐÕMŘ ŊÒQÑŒ ÞŒ ŐǾÑŒŒÞǾÑ´ ĂĬPÞŇÑŌP ĎÅ MŌŇ ³JÑ OMŇ PŎ ÞŒÑ M QMǾÒÑPŘ ŎŅ ĜŌŊÕÒŒO
ŅǾŎÖ ŎÞǾ ÑŔÒŒPÑŌP ÔŌŎRÕÑŇŊÑB H POÒŌÔ POÒŒ ǾŎÕÑŐÕMŘ ŐÞP ÞŒ ÒŌ POMP QÑǾŘ ŒÒPÞMPÒŎŌ PŎ ŇŎ ŒŎB H
ŐǾMŃPÒŃÑŇ M ŃŎÞŐÕÑ PÒÖÑŒ NÑŅŎǾÑ H ŃMÖÑ PŎ POÑ ŃÕMŒŒ PŎ ŇŎ POÑ ŒÑŃŎŌŇ PǾŘB İOÑ ÖŎǾÑ H ŃOMÕÕÑŌŊÑŇ
ÖŘŒÑÕŅÆ POÑ ÖŎǾÑ ŃÕÑMǾÑǾ ÖŘ ŎŐÒŌÒŎŌ ŊŎP´ ĂĬPÞŇÑŌP ÇÅB ÌMŌŘ ŎŅ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ǾÑMÕÒŖÑŇ POÑÒǾ
ŒOŎǾPŃŎÖÒŌŊŒ ÒŌ POÑ ¿ǾŒP ǾŎÕÑŐÕMŘÆ ŅŎŃÞŒÑŇ POÑÒǾ ŐǾÑŐMǾMPÒŎŌ ŅŎǾ POÑ ŒÑŃŎŌŇ ǾŎÕÑŐÕMŘ MŌŇ RÑǾÑ
ǾÑRMǾŇÑŇ RÒPO NÑPPÑǾ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒB İOÑ ŒPÞŇÑŌPŒ OMŇ PŎ POÒŌÔ MNŎÞP OŎR PŎ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ
ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒŎŌ MŌŇ POÑ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŐOMŒÑŒ MŌŇ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŒŘŒPÑÖ ŐǾŎQÒŇÑŇ ŒŃMŅŅŎÕŇÑŇ ŒÞŐŐŎǾP
POMP MÕÕŎRÑŇ POÑÖ PŎ ǾÑMŃO POÑÒǾ ŊŎMÕŒB ÌMŌŘ ÕMŌŊÞMŊÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ÖMŘ NÑ MNÕÑ PŎ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÑ
RÑÕÕ ÑŌŎÞŊO PŎ ǾÑMŃO M ŃŎŌŃÕÞŒÒŎŌ POÑ ¿ǾŒP PÒÖÑ POǾŎÞŊO M ŒŃÑŌMǾÒŎB JOÒÕÑ POÒŒ ÖMŘ NÑ M
ÖÑMŌÒŌŊŅÞÕ ÕÑMǾŌÒŌŊ MŃPÒQÒPŘ NÑŃMÞŒÑ ŎŅ ÒPŒ ÒŌPÑǾŐÑǾŒŎŌMÕ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒŎŌÆ ÒŇÑM PǾMŌŒŅÑǾÆ
ŃŎŌŃǾÑPÑ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ ĂGÑRÑŘÆ ĈEĊÐÅ MŌŇ ŐǾMŃPÒŃÑ ŎŅ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒQÑ ŒPǾMPÑŊÒÑŒ ĂĜÕÕÒŒÆ ĈEÐÇÅÆ
POÑ ǾÑŒÞÕP ŎŅ ŎŌÑ ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌ ÖMŘ ŌŎP NÑ POÑ ŎŌÑ POÑ ŒPÞŇÑŌP ŎǾ ÒŌŒPǾÞŃPŎǾ MŃPÞMÕÕŘ RMŌPŒB İOÑ
ÒŌPÑŊǾMPÒŎŌ ŎŅ GÑRÑŘÆ IÑRÒŌÆ ĦŎÕN MŌŇ ĖǾŊŘǾÒŒ MŌŇ ĬŃOŎŌ¶Œ ŅÑÑŇNMŃÔ ŐOMŒÑ MŌŇ M ŒÑŃŎŌŇ
ÕŎŎŐ OÑÕŐÑŇ ŃOMŌŊÑ ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ŅÞŌŇMÖÑŌPMÕ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ŎŅ MŌŇ MNÒÕÒPÒÑŒ ÒŌ POÑÒǾ ŒÑŃŎŌŇ ÕMŌŊÞMŊÑB
ĞǾŎÖ M ŒŎŃÒŎŃÞÕPÞǾMÕ ŐÑǾŒŐÑŃPÒQÑÆ POÒŒ RMŒ MŃOÒÑQÑŇ NŘ POÑ ÖÑŇÒMPÒŎŌ ŎŅŅÑǾÑŇ PŎ POÑ ÕÑMǾŌÑǾŒ
NŘ POÑ PǾMŌŒŃǾÒŐP POÑŘ ŃǾÑMPÑŇ POMP ÑŅŅÑŃPÒQÑÕŘ NÑŃMÖÑ M PŎŎÕ ŅŎǾ ŅÞǾPOÑǾ POŎÞŊOP MNŎÞP ÕMŌŊÞMŊÑ
ŃOŎÒŃÑ ÒŌ POÑ ŊÒQÑŌ ŒÒPÞMPÒŎŌB
ĖŒ ÒŌ ĬRMÒŌ MŌŇ IMŐÔÒŌ¶Œ ĂČĆĆÐÅ ŒPÞŇŘÆ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ÒŌ ŎÞǾ ŐǾŎÓÑŃP RÑǾÑ MNÕÑ PŎ ŌŎPÒŃÑ
MŌŇ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ ĜŌŊÕÒŒO NŘ RMPŃOÒŌŊÆ PǾMŌŒŃǾÒNÒŌŊÆ ŒÑÕŅǼŃŎǾǾÑŃPÒŌŊ MŌŇ ŇÒŒŃÞŒŒÒŌŊ POÑÒǾ
ĊČE
ĤÎÍĖİĢĖÍ GĜĢĖĖÍÆ ÍĜHI ĢB ĤÎĢÍĬÎÍ
ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒB ĬPÞŇÑŌPŒ RÑǾÑ MNÕÑ PŎ RŎǾÔ ŃŎÕÕMNŎǾMPÒQÑÕŘ ÒŌ POÑ ŊǾŎÞŐ ŅÑÑŇNMŃÔ ŐOMŒÑ PŎ
ŐǾÑŐMǾÑ ŅŎǾ POÑÒǾ ŒÞNŒÑØÞÑŌP ǾŎÕÑŐÕMŘÆ MŌŇ ÖMŌŘ ŎŅ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ MŐŐǾÑŃÒMPÑŇ MŌŇ ÒŌŃŎǾŐŎǾMPÑŇ
ŒÑÕŅǼŃŎǾǾÑŃPÒŎŌŒÆ ŐÑÑǾ ŒÞŊŊÑŒPÒŎŌŒ MŌŇ ÒŌŒPǾÞŃPŎǾ ŅÑÑŇNMŃÔ ÒŌ POÑÒǾ ŌÑŔP ÒŌPÑǾMŃPÒŎŌB İOÑ ŇÑǼ
NǾÒÑ¿ŌŊ MÕÕŎRÑŇ POÑ PÑMŃOÑǾ PŎ ŎŅŅÑǾ ŅÞǾPOÑǾ ÕMŌŊÞMŊÑ MŌŇ ǾŎÕÑǼǾÑÕMPÑŇ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌB HŌ POÒŒ
ǾÑŊMǾŇ RÑ ŒÑÑ POÑÖÑŇÒMPÒŎŌMÕ MŅŅŎǾŇMŌŃÑŒ ŎŅ POÑ PÑŃOŌŎÕŎŊŘ MŒ ÔÑŘ ÒŌ POÒŒ ÒÖŐŎǾPMŌP ŐǾŎQÒŒÒŎŌÈ
³İOǾŎÞŊO ŊǾŎÞŐ ŃŎOÑŒÒŎŌÆ ŐÕMŌŌÒŌŊÆ MŌŇ ŅÑÑŇNMŃÔÆ ŒPÞŇÑŌPŒ LMǾÑĽ MÕÕŎRÑŇ PŎ ŇÑQÑÕŎŐ POÑ
ŒÑÕŅǼŃŎŌ¿ŇÑŌŃÑ POMP ÖÒŊOP ÒŌ ŎPOÑǾÆ ÖŎǾÑǼPǾMŇÒPÒŎŌMÕ ŃÕMŒŒǾŎŎÖ MŃPÒQÒPÒÑŒ NÑ ÕMŃÔÒŌŊ´ ĂĘǾŎRŌÆ
ĈEEĊÆ ŐB DĈĊǼÇÅB HŌ ŎÞǾ ŒPÞŇŘÆ ŒPÞŇÑŌPŒ ÒÖŐǾŎQÑŇ POÑÒǾ ŊǾMÖÖMǾ MŌŇ QŎŃMNÞÕMǾŘ MŌŇ ŊMÒŌÑŇ
ŃŎŌ¿ŇÑŌŃÑB İOÑ ŃǾÞŃÒMÕ ŇǾMÖMPÒŃ PÑŌŒÒŎŌ ŎŅ ĬH RMŒ ŒŎÖÑROMP ÖMÒŌPMÒŌÑŇ NŘ ÞŒÒŌŊ ŌÑR
ŐMǾPŌÑǾŒ ROŎ MŃPÑŇ ŇÒŅŅÑǾÑŌPÕŘ PŎ ǾÑMŃO ŊŎMÕŒ ÒŌ POÑ ŒOMǾÑŇ ŃŎŌPÑŔPB İOÑ PÑMŃOÒŌŊ ÖÑPOŎŇŒ
RÑǾÑ ÑŅŅÑŃPÒQÑÕŘ ŒÞŐŐŎǾPÑŇ NŘ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ÖÑŇÒM POMP MŅŅŎǾŇÑŇ ÕÑMǾŌÑǾŒ POÑ ÖÑŇÒMPÒŎŌMÕ
ÖÑMŌŒ PŎ ÒŌPÑǾMŃP ÒŌ M ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒQÑ ŒÒPÞMPÒŎŌÆ MŌŇ PŎ ǾÑÀÑŃP MŌŇ ÕÑMǾŌ ŅǾŎÖ ÒŌŒPǾÞŃPŎǾ MŌŇ
ŐÑÑǾ ŅÑÑŇNMŃÔB İOÑ QÒŇÑŎ ŃMÖÑǾMŒ MÕÕŎRÑŇ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ PŎ ǾÑÀÑŃPÆ ŌŎPÒŃÑ MŌŇ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ
ÕMŌŊÞMŊÑ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ MŌŇ MNÒÕÒPÒÑŒ ĂMŒ ÒŌ GŎÞŊOPŘÄĲMǾÑÕMÆ ĈEEÐ MŌŇ ĬRMÒŌÄIMŐÔÒŌÆ ČĆĆÐÅ
Ǽ ³H ŃŎÞÕŇ ŌŎPÒŃÑ ÖŘ RÑMÔŌÑŒŒÑŒ ŅǾŎÖ RMPŃOÒŌŊ ÖŘ QÒŇÑŎ´ ĂĬPÞŇÑŌP EÅ MŌŇ ³RMPŃOÒŌŊ POÑ
QÒŇÑŎŒ RMŒ ÞŒÑŅÞÕ NÑŃMÞŒÑ RÑ ÞŒÞMÕÕŘ ŃMŌ¶P ŒÑÑ ŎÞǾŒÑÕQÑŒ´ ĂĬPÞŇÑŌP ČÅB ĖÕPOŎÞŊO POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ
RÑǾÑ ŌÑǾQŎÞŒ MP ¿ǾŒPÆ POÒŒ MŌŔÒÑPŘ ŒÑÑÖÑŇ PŎ ÕÑŒŒÑŌ ŇÞǾÒŌŊ POÑ ŒÑŃŎŌŇ ǾŎÕÑŐÕMŘB ĬPÞŇÑŌPŒ ǾÑǼ
ŐŎǾPÑŇ POÑ RÒÔÒ¶Œ ÑMŒÑ ŎŅ ÞŒÑB ĬPÞŇÑŌPŒ RÑǾÑ MNÕÑ PŎ ŒÑÕŅǼPǾMŌŒŃǾÒNÑ MŌŇ ŃŎǾǾÑŃP ÕMŌŊÞMŊÑ PŎ
ŌŎPÒŃÑ MŌŇ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑÆ MŌŇ RÑǾÑ MNÕÑ PŎ ÞŒÑ POÑ RÒÔÒ MP ŒŃOŎŎÕ ŎǾ MP OŎÖÑ PŎ
ÕÑMǾŌ ŅǾŎÖ ŎPOÑǾ ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ÕMŌŊÞMŊÑ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ MŌŇ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒŎŌ ŒPǾMPÑŊÒÑŒB
IÒÖÒPMPÒŎŌŒ MŌŇ ĨÑŇMŊŎŊÒŃMÕ HÖŐÕÒŃMPÒŎŌŒ
İOÑ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŎÞPŃŎÖÑŒ ŒÞŊŊÑŒPÑŇ NŘ POÒŒ ŇMPM MǾÑ ÕÒÖÒPÑŇ PŎ ŇÒŅŅÑǾÑŌŃÑŒ ÒŌ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑ
NÑPRÑÑŌ POÑ PRŎ ÕŎŎŐŒ NÞÒÕP ÒŌPŎ POÑ ŐÑŇMŊŎŊÒŃMÕ ŇÑŒÒŊŌB ĞÞPÞǾÑ ǾÑŒÑMǾŃO ǾÑØÞÒǾÑŒ ÑQMÕÞMPÒŎŌŒ
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